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Другой формой тестового контроля являются более полные тесты, задания ко-
торых предусматривают проверку знаний, полученных не только на лекциях, но и на 
лабораторных занятиях. Они могут содержать задания следующих типов: 
1. Выбрать один правильный из нескольких предложенных ответов. 
2. Добавить недостающую смысловую единицу (термин, имя, дату) в предложения. 
3. Установить соответствие между двумя группами смысловых единиц. 
4. Установить правильную последовательность фактов, событий, терминов в 
определении и т. д. 
Данный вид тестовых заданий заставляет студентов тщательно обдумывать свои 
ответы, оценивать степень риска, более качественно готовиться к их сдаче. Следует от-
метить, что правильно разработанные эффективные тесты привлекают студентов своей 
необычностью по сравнению с традиционными формами контроля, побуждают к систе-
матическим занятиям по предмету, создают дополнительную мотивацию обучения. 
Основные затраты при тестировании приходятся на разработку качественного 
инструментария. Расходы на проведение самого теста значительно ниже, чем при 
письменном или устном контроле. Например, проведение тестирования и контроль 
результатов в группе из 30 человек занимает час-полтора, а письменный экзамен – 
не менее четырех часов. 
Опыт проведения подобного тестирования показал его высокую эффективность, 
объективность, сокращение затрат времени как преподавателей, так и студентов. 
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Физическое воспитание студентов технических и экономических специально-
стей направлено на формирование культуры здорового образа жизни, мотивацию к 
физическому совершенствованию, осознание значимости здоровья как ценности. 
Решение задач физического воспитания происходит в рамках требований Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте», Государственной программы развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, Программы развития студенческо-
го спорта в Республике Беларусь на 2017–2020 годы.  
Цель дисциплины «Физическая культура» – формирование социально-личностных 
компетенций, обеспечивающих использование средств физической культуры и спорта 
для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности.  
В настоящее время в физическом воспитании студентов сложилась проблемная 
ситуация, выражающаяся в противоречии между уровнем социальных требований, 
личной мотивации и эффективностью различных форм занятий физической культу-
рой. Перспективный путь решения проблемы – это применение новых научно-
педагогических подходов к образовательным технологиям, которые будут способст-
вовать вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта 
самостоятельного решения разнообразных задач и сотрудничества субъектов педаго-
гического процесса.  
Цель нашего исследования – разработка эффективного педагогического метода 
(технологии) организации физического воспитания в учреждении высшего образования. 
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Научная новизна исследования определяется тем, что теоретически разработана 
и апробирована эффективная технология обучения методом решения сквозного твор-
ческого задания с учетом мотивации студентов для повышения уровня физического 
подготовленности, показана информативность и пригодность сквозного творческого 
задания как комплекса для диагностики компетенций студентов.  
Рассмотрим методику проведения исследований. На первом этапе была проана-
лизирована проблема противоречия социальных и педагогических требований, моти-
вации студентов и эффективности вузовской физической культуры. На втором этапе 
разработано сквозное творческое задание по дисциплине «Физическая культура» для 
студентов 1–3 курсов.  
Сквозное творческое задание представляет собой практико-ориентированный 
комплекс целей и задач, который по содержанию объединяет все разделы и темы 
учебной программы по физической культуре учреждения высшего образования, ут-
вержденной ректором университета.  
Сквозное творческое задание включает основные задачи для студентов:  
• Задача 1: Развивать физические качества студента в течение семестра и учеб-
ного года (быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, координация движений и 
равновесие, сила). 
В целях решения поставленной задачи необходимо знать и использовать раз-
личные средства (физические упражнения).  
• Задача 2: Изучить индивидуальную динамику развития физических качеств и 
уровня функционального состояния организма.  
Для выполнения этого необходимо: 
1. Изучить и использовать различные тесты для определения уровня физическо-
го и функционального состояния организма студентов. 
2. Знать контрольные нормативы для студентов основного, подготовительного и 
специального учебного отделения. 
3. Владеть компьютерными информационными технологиями и методами мате-
матической обработки результатов для успешного решения задач сквозного задания.  
Исходные данные сквозных задач определяются по показателям индивидуального 
уровня подготовленности, уровня физического развития и состояния здоровья студента. 
На первом практическом занятии по дисциплине «Физическая культура» осу-
ществляется общая постановка задач и доводится содержание заданий, объясняется 
порядок их выполнения.  
Отчет о выполнении творческого задания предоставляется по графику-
расписанию организации СУРС кафедры физического воспитания и спорта до зачета 
по одной выбранной форме отчетности:  
– дневник самоконтроля или индивидуальная анкета студента (спортсмена); 
– защита реферативной работы (представить и защитить электронную версию и 
на бумажном носителе); 
– защита презентации (представить и защитить электронную версию); 
– обсуждение рефератов; 
– практическая защита индивидуальных заданий; 
– защита творческих работ; 
– экспресс-опросы на практических занятиях; 
– выполнение практических заданий (представление индивидуального задания 
учебной группе, показ упражнений, проведение практического занятия или его части); 
– участие и проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы.  
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Текущий контроль выполнения отдельных этапов работы осуществляется на 
практических занятиях, консультациях при проверке выполнения индивидуального 
задания. Итоговый контроль качества решения студентами сквозных творческих за-
даний выполняется на зачете.  
Теоретическая апробация сквозного творческого задания как диагностического 
инструмента на этапах аттестации студентов по предмету «Физическая культура» 
прошла в обсуждениях методической комиссии, заседания кафедры физического 
воспитания и спорта и научно-методического совета.  
На третьем этапе проходила практическая апробация в течение учебного года.  
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Решение сквозного творческого задания обеспечивает оздоровительную на-
правленность урочных и внеурочных форм занятий, способствует индивидуальной 
коррекции физического развития и физической подготовленности, развивает потреб-
ности и мотивацию студентов к самостоятельным занятиям физической культурой.  
2. Внедрение в практику общего физкультурного образования таких инноваци-
онных методов как сквозное творческое задание позволяет решить проблему эффек-
тивности физического воспитания студентов.  
3. Результаты контроля качества решения студентами сквозных творческих за-
даний по дисциплине «Физическая культура» служат информативным инструментом 
диагностики социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих ис-
пользование средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здо-
ровья и подготовки к профессиональной деятельности.  
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В высших учебных заведениях обучается значительное число студентов, которые 
по результатам медицинского обследования относятся к специальной медицинской 
группе. Как правило, у них из-за длительного щадящего режима во время учебы в 
школе наблюдается невысокий уровень развития основных двигательных качеств, что 
влечет за собой крайне низкую работоспособность. Различные функциональные рас-
стройства, осложнения после перенесенных заболеваний и травм, а отсюда и ограни-
ченная двигательная активность непосредственно отражаются на работоспособности 
человека, его настроении, активном участии в общественной и учебной работе. 
Проблема ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи требует разра-
ботки отдельной программы для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья, с детальной проработкой вопросов комплектования специальных медицинских 
групп, организации занятий и текущего медицинского контроля, рекомендуемых за-
четных требований.  
Цель нашего исследования – изучение особенностей организации физического 
воспитания и аттестации студентов специального учебного отделения.  
Научная новизна исследования определяется тем, что разработаны и апробиро-
ваны контрольные нормативы (тесты) для студентов специального учебного отделе-
ния и зачетные требования по предмету «Физическая культура» для студентов специ-
ального учебного отделения.  
